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NUESTROS COLABORADORES 
A n t e e l d e s q u i c i a m i e n t o 
d e l o s v a l o r e s s o c i a l e s 
Todo ciudadarfo consciento es tá 
llamado a intervenir en los problemas 
que a la sociedad conmueven. 
La ola revolucionaria, desencadena-
da en Rusia, avanza vertiginosa y ame 
naza de muerte la civilización y vida 
de los pueblos y esta civiliazción y esta 
vida, herencia sagrada de las que fue-
ron, es feundo inalienable, a cuya de-
fensa hay que acudir si queremos exi-
mirnos del dictado de traidores. 
Hasta aquí , si bien sei examina el 
asunto, no son sólo los revolucionarios 
profesionales los culpables de la rela-
jación social; cábeles no poca culpa a 
muchos de los titulados elementos de 
orden, que, cruzados de brazos, han 
dejado hacer cuanto han querido a loa 
conturbadores de la ley. Y éstos han 
tomado posiciones a su antojo y elegi-
do medios de combate que fácilmente 
hubieran sido anulados con una fisca-
. lización serena y racional por quienej 
esto debieran- haber hecho. 
Los falsos redentores del pueblo han 
buscado su fuerza en las clases menes-
terosas, infiltrando en sus corazones 
odio mortal a todo lo existente y pro-
metiendo, sin reservas, una era dr 
emancipaciones y de opulencias. 
Poco importa que sus doctrinas des-
cansen en base exót ica ; nadie, en el 
momento oportuno, acudió a derrum-
bar el edificio y, día tras día, la mole 
fué engrosando y aquella base tomó to-
das las apariencias de algo sólido y 
consistente. 
Los errores económico-sociales íi 
ncu tal virtualidad y poder que, fa l -
seando el fin, trastruecan los medios j 
las sociedades se desbprdan con velo-
cidad asombrosa y cuándo estos erro 
res son aceptados por el que sufre lo.'; 
rigores de la escasez a veces y de la in 
. justicia no pocas, si el mal no se ataja 
en sus comienzos cuesta trabajos ím-
probos el extirparlo; ante e l . casó éo 
verse objeto de la pública atención, 
siendo considerado como elemento so 
cial merced a la nueva marcha dé sus 
ideas y después de haberse visto des-
cartado y reducido a veces a la cate 
gor ía de cosa, el hombre siente un or-
gullo interno tal que difícilmente sk 
consigue atraerle al campo de la ver 
dad. 
Y este fué el error primero de las so-
ciedades que no supieron dar satisfac-
ción debida a esa ansia santa de digni 
ñcación humana, y aun después que 
las falsas doctrinas entraron en movi-
miento hubo una indiferencia suicida, 
nd concediendo a aquella d inámica in-
telectual la fuerza que en sí tenííuy q ip 
m^amaba el concurso de una direc 
ción capaz de hacerla servir a mejor 
causa. 
Aunque tarde para anular los efec-
tos, no lo es para aminorarlos, « t a 
verdad adelgaza, pero no quiebra, y 
ella flota siempre sobre el error, como 
el aeeile sobre el agua.» pista sentencia 
del Príncipe de los Ingenios ha de ser 
\ i r de norma, dando conciencia a la 
reacción activa encargada de contra-
rrestar la acción destructora. Por po-
tente que sea la fuerza del error, cuan-
do es de orden económico tiene demos 
traciones objetivas, cuya \ i r t u i l H i ' l 
se sobrepone a todo y cuya demostra-
ción es facilísima. 
El proletariado sigue con fanatismo 
a sus directores porque nadie se ha pre 
ocupado de mostrarle otro camino que 
le lleve a la dignificación; tan pronto 
como se iniciara una cruzada en ta! 
sentido, abandona r í a sus posiciones y 
los cauces legales se verían libres de 
todo obstáculo . 
Es ya llegada la hora de ponerlo en 
prác t ica , y al sindicalismo revolucio-
nario debe oponérsele la organización 
sindical basada en una economía cien-
tífica, eminentemente cristiana, en sus 
medios y en sus fines. 1 
Las juventudes deben tomar cartas 
en el asunto, y organizando una verda-
dera milicia social buscar el contacto 
de las masas proletarias, dando nor-
mas doctrinales capaces a encauzar 
los problemas sociales hacia una solu-
ción a rmónica . 
Las clases acomodadas y a r i s tóc ra -
tas han de convencerse de que en el s i -
glo en que vivimos, los blasones y per-
gaminos han perdido todo valor, trans-
firiéndolo a la verdadera aristocracia, 
que es la del talento y el trabajo; los 
errores dimanados de la antigua filo-
sofía han perdido su asiento en el co-
mercio humano, y pretender invocar-
los es ir en contra de ía razón, de la 
justicia, de la moral y el progreso. 
Para que los problemas sociales ten-
gan solución a rmónica , los de arriba 
lian de ponerse a tono con los tiempos 
y los de abajo han de prestarse a la 
aceptación de las normas dictadas por 
la cristiana democracia, que pide 
ampr, confraternidad y respetos mu-
tuos ; hay que llevar al pueblo la con-
vicción de que los elementos capital y 
trabajo son fuerzas a rmón icas , cuyo 
desenvolvimiento no podrá conseguir-
se por un régimen de lucha y dispari-
dad, y para todo -esto se necesita de 
una buena voluntad por todos y de una 
intervención decidida de los elementos 
de orden. Así se sa lvar ía la patria del 
caos en que, d ías tras d ía , se va preci-
pitando. 
TEOFASTRO. 
C O S A S S U E L T A S 
De un suelto de Contadur ía : 
«Sí el bajo Picea debuta el viernes, 
aplazarase el debut de la señori ta 
Raccanelli .» . 
Es muy natural. Primero. Picea y 
luego Racca...nelli. 
Y hagan el favor <le no recibir «de 
uñas» el chistecito. 
# # # 
((Modificaciones en el nuevo Gabine-
te por tugués .» 
Sí, señor, muy sencillo: con correr 
un poco el piano, subir las rinconeras 
y empapelarlo de otro color, modifi-
cado. 
Y hasta para hacerle «de» rabiar a 
las amistades. 
* * » 
Los sindicalistas. Dice «El Debate»: 
«Ha sido, detenido, un sujeto que aco-
metió al patrono Francisco Soriano y 
le exigió una can t idad .» 
Cuestión de procedimientos. 
Mientras attos recurren al revólver, 
otros apelan al «sahlazo». 
« « « 
Con cierta ant ic ipación: 
«Por fin se ha puesto a la venta a 
precios de tasa cierta cantidad de pa-
tatas, decomisada en 1920 en Santan-
der. 
El vecindario se ha visto obligado a 
no adquirirlas, en atención a que la 
mayor parte de ellas estaban echarla^ 
a perder .» 
Uurgos y Mazo en el Senado, a la «puzle--
riana»—de «puzle», rompecabezas; aquí 
fraséame^—de Marcelino Domingo, «d dipu ; 
lado tortosino. 
Segi'in dicen los que le oyeron—y no le 
entendieron—la obsesión de Domingo en la 
farde del miércoles era la de desfigurar to.. 
dos los párrafos que su magín concibiera 
y sus Inbios pronunciasen. 
Dijo, ojitre otras cogas cutendibles, que 
la solución del problema incumbía al Go-,| 
bienio, porque la policía no descubría a 
los sindicalistas. 
Y en seguida preguntó por lo bajo a su 
compañero de escaño: | 
—¿Se me ha entendido? 
—Perfectamente. 
—¡Voto va Deu! ¿Y qu^? 
—Una burrada, porque ya sabes que en 
tu Centro de la calle de la Peu de la Creu 
han descubierto proclamas sindicalistas y 
detenido a los reunidos. 
Y entonces Domingo se dedicó a emhr.o • 
llar los cóüceplos, a dejar interminadns 
los párrafos, a «colocar» •.camelos» en los 
períodos álgidos-
—Porque, ¡ali, señores! si lo que se pre-
lendo hacer con esos <Í2 sindicalistas HÍ 
"Carne» oliguniezin «fantastigCez» será 
desatinaba •(insúflida/» 'la «chipendila» de 
ese Gobierno. 
—Muy bien. Así, así. Ahora no hay quien 
te entienda. 
Marcelino Domingo continuó por ese ca. 
mino esperan rio de un momento a otro 
que los demás diputadós acabasen por dar 
salios mortales sobre los escaños, tirarse 
por las ventanas, o, por lo menos, otras 
cosas extravagantes, como disolver los ca. 
ramelos en el vaso de agua y luego verter 
la disolución sobre el az.ucarillo enhiesto 
en el tintero. 
Algo que le hubiese a él librado del com 
promiso en que te rolocara don Melqula 
fies, el Magnífico! 
En tamo, el pesado Mazo monologueaba 
en el Senado trayendo a mención las Pan -
dectas, las Siete 'Partidas y el vals de los 
besos de «El conde de I.uxemburgo, para 
justificarse de sus pasados, presentes y. 
;ay!, futuras ineptitudes. Mientras nadie le 
Interrumpía, la verborrea triunfaba, pero 
cuando el paisano de -l.itri» se veía acó 
rralado por las observaciones de su? con 
trincantes, el lio en» epopéyho, no tenten.. 
do siquiera la habilidad de Domlnpo pera 
soltarles un camelo a tiempo. 
¡Qué poinicos, cielo santo! Se disolverán 
estas Cortes, se jliaran nuevas e.ieeriones 
y contlnuarembs los españoles Ignorandó 
la ortografía Sí, porque en vez de «votar 
les» es «boiarleSi>. ¡Con b, hijltosl 
ANTONIO ANEGARA. 
Bilbao, 1920. 
EN LA ACADEMIA DE LA LENGUA 
n g r e s o d e d o n G a b r i e l 
M a u r a G a m a z o . 
Ayer leyó su discurso de ingreso en 
la Real Academia Españo la el ilustre 
político y escritor don Gabriel Maura 
Gamazo. 
Es recibido el señor conde de la Mor-
iera en la docta Corporación con la 
solemnidad a que su intensa y brillante 
labor en las Letras le han hecho acree-
dor. 
Joven aun— el nuevo académico de 
la Lengua cuenta cuarenta y un años 
de edad s el señor conde de la Morie-
ra llega al alto puesto que sus presti-
gios le han conquistado con una obra 
copiosísima de pensador eminente y l i -
terato castizo y fecundo. 
El ilustre miembro de la Academia 
de la Histeria, hoy admitido solemne-
mente en la de la Lengua, revela en M I 
ac tuación pública la singular caracle-
rístiea de lo que un eminente filósofo 
llamó el alto acierto y en su vida p r i -
vada la noble cualidad del estudio y. la 
perseverancia. 
Y sobre és tas , con ser tan altas, un 
patriotismo adrni'ra.ble, firmísimo, tal 
que el que guía toda la obra polí t ica y 
social de su señor padre, el insigne es-
tadista don Antonio Maura, que hoy 
habrase conmovido al escuchar la pa-
labra fácil y elocuente de su amado 
hijo, compañero dignísimo en la docta 
entidad por razón de cultura y mereci-
mientos. 
El patriotismo del señor conde de la 
Moriera—unido a la Montaña por 
vínculos de tal naturaleza que puede 
considerársele como un mon tañés más 
—se ha revelado en toda su obra, y 
muy especialmente en el estudio aca-
bado, perfecto, excepcional de la cues-
tión de Marruecos desde el punto de 
vista español , estudio en el que el exi-
mio académico puso toda su inteligen-
cia y teda aJ alma. 
Por eso puede decir con orgullo el 
conde de la Moriera que la obra suya 
que más renombre le ha valido es esa 
en que defiende tan altos intereses de 
España , 
o t ra prueba es el tema elegido para 
su discurso de ingreso: «Algunos testi-
monios literarios e históricos contra la 
falsa tesis de la decadencia nacional» , 
que revela una noble intención de afti"-
mación española , de fe en el porvenir 
y aun en el presente de la Patria. 
Nosotros felicitamos efusivamente al 
nuevo académico , a nuestro querido e 
ilustre jefe don Antonio Maura y a la 
Real Academia Española , que ha lle-
vado a su seno a hombre de tan vasta 
y sól ida cultura, a escritor tan eminen-
te, a pensador de tal intensidad y a 
tan gran patriota como don Gabriel 
Maura Gamazo. 
EN E L TEATRO PEREDA 
El beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa. 
Dios mediante, m a ñ a n a , martes, a 
las seis y media de la larde, se verifica 
rá en el elegante teatro Pereda la fun -
ción a beneficio de ta Asociación de la 
Prensa santanderina. 
En cuanto al programa, hasta ahora 
sólo podemos decir a nuestros lectores 
que se pondrá en escena la interesan-
t ís ima comedia «Raffles», uno de los 
mayores éxitos de esta compañ ía . 
Y en cuanto a los precios, sólo poda-
rnos anticipar que no hay motivo de 
«alarma ' ) , pues los «chicos' de la Pren-
sa)) nos damos cuenta de que con los 
avances del sindicalismo y los retroce-
sos de las subsistencias, ño están para 
bromas ni el bolsillo ni el humor de los 
ciudadanos. 
Y por últ imo: en cuanto al lleno, ro-
tundamente podemos afirmar que será 
absoluto, pues los buenos sentimientos 
del público de Santander sólo esperan 
ocasión para manifestarse. 
Y esta de ahora es que ni fotografia-
da, porque, dicho sea en términos de 
mendicidad callejera, ia caja de la 
Asociación de la Prensa lo pide «con 
mucha necesidad)). 
CRONIQUILLA 
E s t e Domingo es 
festivo. 
Claro está, a Marcelino Domingo le ha 
resultado una pintura cubista su discurso 
del otro día en el Congreso. «Entre la es-
palda y la pared», como decía un erudito a 
la violeta que yo conocí; entre I.erroux, 
jefe, y la conjuración descubierta en un 
Círculo de «-enUoinihgados» barceloneses 
Marcelino se hizo un lío de los atados con 
nudo gordiano. 
¿Debía ser él, Marcelino Domingo? ¿D?-
bia ser un sobrino de su cunada la de Vi-. 
ILardefrades? ¿La gorra se ponía en la ca-
beza o se servia a la mesa con gelatina en 
el forro? ¿Salei'l II era Wilson o W.ilson 
ora Saleri 11? Marcclinito estaba como para 
qiif lo encerrasen, antes del discurso. 
¡Re... caredo, qué disyuntiva nrós pelia-
guda! 
Y así ha sido su discurso parlamentario. 
¡Que sí! ¡Que nol ¡Que qué sé yo! Y todo 
doslabazado, insulso, intrincado. 
.Muivelinito—muipo vhico ¿verdad?—a 
fuerzá de querer discursear con una base 
luminosa y propia que le dejase en buen 
lugar, ni Prieto ni boleado—léase I.erroux 
—y que produjese su dialéctica más admi-. 
l ar inn que el ver volar cabeza abajo, se 
expusp a que sus compañeros de escaño 
saliesen de la mansión de los dos leones 
con las manos en la cabeza, y prefiriendo, 
a voz en grito, la pesadeg mechacona de 
U 8 PROXIMAS E L E C C ! 0 « f i S 
L a candidatura de 
las derechas. 
Nuestras noticias son las de que ga-
na terreno en el Cuerpo electoral y en 
la opinión santanderina toda la can l i -
datura que en las p róx imas elecciones 
a p o y a r á n los partidos de las derechas. 
.Eu efecto, la candidatura que pre-
senta la coalición de niauristas, eon-
servadores y Centro Católico Monta-
ñés e s t á formada por nombres presti-
giosos, cuyo amor a Santander es ga-
ran t í a de que su labor en el Municipio 
i rá siempre encaminada a la defensa 
de los intereses del pueblo. 
He aquí la candidatura que las de-
rechas santanderjnas a p o y a r á n en las 
próximas elecciones municipales: 
DISTRITO PRIMERO 
Fernando Correa y Daguerre con-
servador) . 
Ramón Diez Velasco (maurista). 
Emilio Jorrín Somavilla (del Centro 
Católico). 
DISTRITO SEGUNDO 
Manuel Herrera Oria (de) Centro 
Católico). , 
DISTRITO T E R C E R O 
Nicolás Cdano Vivas Martínez (mau-
rista), 
Fernando López Dóriga y de |a Hoz 
(conservador), 
DISTRITO CUARTO 
Eduardo Huidobro y Ortiz de ia To 
rre (del Centro Católico). 
Antonio Labat y Calvo (oonservadórí 
Juan Antonio de la Vega Lamerá 
(maurista). 
DISTRITO QUINTO 
Adolfo Urresti Riaño de l Centro 
Católico). 
DISTRITO SEXTO 
José Quintanilla Olavarríeta [con-
servador). 
DISTRITO SEPTIMO 
, Luis Pereda y Palacio (conservador) 
DISTRITO OCTAVO 
Ramón Aníevas Lastra (conservador) 
Amador Toca Rumayor (del Centro 
Católico). 
La Superiora del Hospital 
La enfermedad que hace días aqueja a 
la ejemplar religiosa Superiora de la Co-
munidad de Hijas ríe la Caridad del Hospi 
tal de San Rafael, excelentisirna señora Sor 
Ramona todos Tos Sacramentoí?, por el Di?, 
de la tarde de ayer, con cara-teres alar-
mantes.-
Por la noche, a las doce, la ilustee enfeiv, 
ma se encontraba más tranquila, habién-
dose iniriado al-mna pequeña tnejoWa den 
tro de la gravedad. 
Anteayer le fueron adminisrtados a Sor 
Ramona torios los Sacrametnos, por el Di-
rector espiritual de la Comunidad, don Ma-. 
nuel Diego. 
De todo corazón pedimos al Altísimo en 
nuestras oracione.s. por la salud de tan dig 
nísirna Religiosa. 
iMffl lomiiepa Camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
VelyASOO, 6, SANTANDER 
ses y alemanes, a t ravés de la 
da española , consideraron que su 
monio estaba colocado en un pla¿ 
ferior. 
Después vino el hu racán , que a; 
tro el ferial y puso al descubie: 
Europa logrera, que salió de entrj 
escombros con las arrugas de la vi 
Con las lágr imas que derramó 
daron borrados los afeites del n 
desaparecieron los rasgos de o; 
mostrándose fas lacenas y entou 
vió que la voluntad de una n a ^ 
consis t ía en sus límites geográíio 
en su potencia mil i tar , ni en susfi 
tades literarias y a r t í s t i ca s ; el 
consiste en que la voluntad esté 
a ofrendar los tesoros de abnegi 
de la humana criatura. 
Grandes aplausos acogieron laj 
timas palabras del orador. 
Kl discurso del nuevo académió 
ñor Maura y Gamazo ha sido ve 
ramente nolable y ha tenido pai 
hennos íshnos , habiéndole inte 
do frecuentemente el selecto and 
con atronadoras ovaciones. 
La contestación al conde de la 
tera corrió a cargo del marqués 
gueroa. 
Cr mienza admirando la estl 
los Maura Gamazo, que han prep 
al conde de la Moriera para evoc 
viejas glorias nacionales. 
Agrega que sin estar en un lodo 
forme con que se deba a una c a á 
luíla la gloria de España , hay que 
bnir la decadencia de nuestra Pai 
•ansas generales. 
Recuerda la obra de Canalejas 
vela y Maura, dedicada a esludj 
decadencia española . 
Habla a continuación de la i 
Rancia de ia lengua en la Historia 
mina elogiando y considerándole 
¡ma adquisición para, la \cadei3 
ingreso en la misma de don 
Maura. 
Como el nuevo académico , fué el] 
qués de Figueroa muy aplaudido, 
bos oradores fueron felieitadísra 
Kl acto ha resultado brillaulwj 
Notas de laAlcaí 
i .NOTA o m 
«La Alcaldía no lenía por qué] 
lar, n i p res tó , su conformidad al 
ta publicada por la Empresa de| 
en la que se prorroga hasta el r. 
de febrero próximo el plazo | 
presentación de nuevas declarad 
niazo que, según reza la Imiiinoj 
terviú celebrada con un redad! 
"El Cantábrico^), publicada en 
mere del 17, lo ha concedido 
ciedad, llegando al mayor exl 
benevolencia". Para entonces, si| 
sisten las razones que han obli? 
la Alcaldía a la resolución q u $ | 
lado, insistirá en ella.» 
ENFERMO ILUSTRE 
El Obispo deMondoí 
gravísimo. 
Lugcf, 18.- ^ hu agravado noü|| 
on la onf« rniPdad qüé le retiene enf 
«'1 obispo de Mondodedo. 
So tena- de un inomento a otro 
to deseiilfioc. 











































El incendio de anolfl 
Don Gabriel Maura Gamazo, que ayer leyó su discurso de ingreso en 
la Real Academia Español3. 
J ± . OTO ¡S O £3 3MC I\r £3 
Madrid, 18.—Esta tarde, a las cua-
tro, ha tenido lugar en la Academia de 
la Lengua Española la recepción del 
nuevo académico de número don Ga-
briel Maura Gamazo, conde de la Mor-
iera. 
Presidió el acto el jefe del Gobierno, 
señor Aliendesalazar, quien tenía a su 
derecha al presidente de la Academia, 
don Antonio Maura, capi tán general 
Weyler, ministro de la Gobernación, 
obispos de Madrid-Alcalá y Sión y a c á 
démico señor Cotarelo, y a su izquier-
da al arzobispo de Toledo, ministro de 
Instrucción Publica, obispo de San 
Luis de Potosí y académico señor Orte-
ga Mnnilla. 
En el estrado se veían numerosas 
personalidades. 
Los académicos señores Echegaray 
(don Miguel) y Asís salieron a recibir en 
la escalinata de la Academia ai conde 
de la Moriera. 
Este pronunció su discurso de recep-
ción, desarrollando el interesante tema 
«Algunos testimonios literarios e his tó-
ricos contra la falsa tesis de la deca-| 
dencia nacional» . i 
Comenzó con elocuentes pár ra fos , 
recordando la obra de sus dos predece-
sores en el sillón que va a ocupar: don 
José Echegaray y don Julio Burell. 
Entrando de lleno en el tema objeto 
de su discurso, dijo que desde media-
dos del siglo XIX sólo ha conocido Es-
p a ñ a cuatro generaciones intelectua-
les, a saber: la de la revolución septem 
brina, la de los escéplicos del pacto po-
lítico, la de los pesimistas de la derro-
ta y la de la equidad y reflexión de la 
guerra mundial. 
Sus dos predecesores, los señores 
Echegaray y Burell pertenecieron a la 
primera de las citadas generaciones. 
A continuación recuerda el orador 
muy atinadas frases de Joaquín Costa 
y Macías Picardo, en apoyo del tema 
que desarrolla. 
Dice que se ha aceptado como ver-
dad incontestable que el abolengo de 
España es un caso fortuito y en p á r r a -
fos brillantes demueslra que eso es una 
calumnia vertida contra la realidad na-
cional. 
Quienes contemplaron—agrega—los 
rtsciparates vistosos ingleses, france-
PróximanuMiu; a Sus nueve M 
anoche un incendio [en la eas.n aál 
de In Avfimia de -Uonso OulWn. 
KI .sinit-sim, ÍJUL' &iorni,nadam3 
ció de piayor imporianria, se i'1'0̂  
aún roarrlTestaelóh de los bpmbéfl 
ftcjenclaa eü ta c.onstruccióD tic I 
ncír. 
i Comenzó en la planta baja, en H 
biw, Manuel I ' , ña Díaz, p ^ p a t ó t 
mediatamente al enyugado de ÍI | 
i y después al alero. 
¡v A combatir él inoondio acudid 
oporlunidad los Cuerpos de boinla 
luntarioá y Municipal, al mando del 
íes y con todo el material, logrann 
gulr el fuego pocos momentos dCT 
La casa es propiedad de don Jü 
y los dados originados no son de 
sideración. 
Al lugar del suceso acudieron 
Jales señores Gutiérrez Mier y 
subjefe de la Guardia municipal, 
vín, los cabos Camino y Hoz y vi 
dias del citado Cuerpo.' 
T o m o ñ i m 
CIRUGIA GENERAL 
especialista en Partos. Eníerme''1 
la Mujer. Vías urinaria81 
Consulta de diez a una y de tres'J 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1.°' 
Ricardo Ruiz de P< 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina da 
Consulta de diez a una y de treí] 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, I , PRl' 
T F l . F . F O N O 11* 
Relojería Siii 
Relojes de todas clases y fortf' 
piata. olaqué v níquel 
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EN EL. TEATRO ROMEA E L D I A D E P O R T I V O 
' ^ r ^ " a c - L a c a r r e r a p e d e s t r e 
p a r t i d o d e f ú t b o l d e a y e r . POR TELEFONO 18.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
LA CARRERA DE LA LEGUA ner y que aprovechó el extremo para cei>-
Se Inauguró ayer mañana la temporada irar, mientras los racinguistas. indecisos 
oficial de las carrera» pedestres y fué, afor dejaban que a placer chutara el exterior dt-
lunadamente, con un éxito lisonjero. Ni el recha, en forma sesgada e imparable. Des- Afortunadamenlc el ruiovo y grave 
tíaüriü, 
bracio en el teatro Romea un mit in de 
i-cito catól ica nacional, que ha esta-
1 concurridísimo. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores- menor detalie pasó desapercrbido para la de este momento el asedio a la puerta lo- v;*:*^^' 'T.p^T^prroviarios tenían anun 
En primer té rmino OClipó la tnbuna fmu,siasta enli(1Pad «Gimnástica de Cueto, cal es comprometedor y gradas a Santlus^ h.tl?0 ^ f ^ ' ^ , f ' ^ ' ' l 
I abogado del Colegio de Madrid, don que con gran esmero organizó la prueba: te, que con sus portentosas facultades está c i a a ^ P d 1 ^ n\uJ ^ ^TJSlJií™,,^ 
Honorio Valentín Gamazo, ocupándose 
de los problemas latentes. 
p^e que al resolver estos probtenias ^ a ' h ú o s no hubíeTan'cumplido que ejecuta dos estupendas 
E L MOMENTO POVlTIOO . 
El señor Alvarez hará in-
teresantes declaraciones 
LA MAÑANA DEL PRESIDENTE 
Madrid, 18.—El jefe del Gobierno, 
señor Aüendesaiazar , acudió esta ma-
ñ a n a a su despacho oficial de la Presi-
SE SUSPENDE EL ANUN- Ferroviaria arreglar satisfaclonaineu- clontle permaiieci() trabajando 
CIO DE HUELGA DE LOS te la euest ión hasta el medio d ía . 
FERROVIARIOS. • LA JORNADA DE o u i o 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
y e l S e s u s p e n d e e l a n u n c i o d e 
h u e l g a d e l o s f e r r o v i a r i o s . 
HORAS. 
Mañana publicaremos una interesan 
te real orden de Gobernación referente 
otras particularida-
de ocho horas: 
ginal de actualidad 
hav que tener en cuenta que en el fon- ,elo las instrucciones recibidas de su dlg-'- esas que le han consagrado *nt€ cuantos 
Mo"liav un germen de razón en las Cía- no jefe, don Tomás AgCero y S. de Tagle, públicos ha luchado, no vemos una espanto do a íeciia 1IK 
|0 -ocíales a ^uen seguro que el numeroso público 
Í^Hav algunos obreros que quieren la 1 ™ ^ * ° f j - * * ™ ^ * * A i lonsg^ in 
no» "'P , T e • 7 hubiera entorpecido, cual ya sucedió i 
LgvolUClOn de buena fe, existen masas ocasiones, la Uegada de los corred 
LjUSCieutes y hay los llamados trafican res. Pero no fué así y el orden más perfe 
L L\e las ideaS. fo ,"elnó el trayecto, v mliy especial 
Cî ee que la causa de que se haya lie mente enlla me,a- ^ b e s é , pues, en pane 




a catástrofe Rara, tü ejenc» vacinguista. Lina Comisión de ferroviarios del 
Hizo cambial- el mal aspecto que ofrecía ^orte Sección de Santander, se én t re -
os, uno» avances del . . , , „ n Voo 1,1,íll,£i _ ^ Y ^ r -
K)R TEUÍFONÜ 
el campo de los Ideale , , ,,nríohft  iflk; impVp CCin e\ anher 
ala derecha raclngui8ta. v ê modo especial ViStÓ dDOC^e, a las nueve, ĉ on el gooej 
dos colosales cambios de juego de ese equi nador c iv i l , haciéndole entrega de un 
pier marávilloso, qie se quedó1 sólito cose- ofteio, en el que se inani" 
hando aplausos en in tarde de ayer, de FÍ órdenes recibidas de la Federación 
PROXIMO CONSEJO 
Mañana , a las cinco de la tarde, se 
ce lebra rá Consejo de mmistros en la 
Presidencia. 
BLECCION PARCIAL 
En el Congreso se han leuido not i -
cias del resultado de la elección pala-
cial que para diputados a Cortes se ha 
celebrado en Lugo. 
Ha sido proclamadu por el ar t ículo 
'29 don Carlos González Besada, hijo EN GOBERNACION 
Madrid, 1 8 . - E I ministro de la Gober ^ don A u ^ A N 1 M A C l ü N 
Los círculos políticQi han estado hov 
^ , A . o , A r . n ^ n ^ el é:xit0 de organización, a tan benemérito UHI Ortiz. Tan oportunos fuernn, qu? a raíz i ja„ :nna | ,1^ Ferroviarios de E s n a ñ a 
L d O al actual estado de cosas es la c:uerp0i a los RUardia, munlc¡pa!es qu. .le ellos se tiraron cuatro córner*: tres esto ^ ^ . ^ 1 0 r ' S o e l o f i c í d fll 
falta de Gobiernos que padecemos des- nuestro alcaide envió para mantener el or- oeñdos íie Pepe Agüero, que el mismo Or- haWa queudüo reiiraao t i oncio m 
hace diez añOS. den. y a la «Gimnás^ca». Nuestra enho- Uz remató de. cabeza por encima del lar. anuncio de huelga, del cual haDían Oa-
Los Gobiernos no cumplen sus debe- ^abuena. 
U s ante el temor de parecer poco libe- E1 númeT0 de inscriptos no respondió a tar un goal. Esto, vino de forma tan canm- " 9TTwrao 
Irales. los deseos que tenia la Sociedad organiza- da. que en justicia nn debía ser anotado. Jd^ ú „• i ^ • . • . 
Recuerda la frase del seftor Maura dora, pero tampoco es para desconfiar de Por indecisión del guardameta al medir L l gobernador Civil comunico mme-
^ ip aue para los liberales l legaría un ^ simpatía con que empieza a verse por el bote de ia pelota a un remate de Ortiz, diatamente la noticia al excelentísimo 
' U ^ n t o en fine estuvieran nresos de a s t r o s deportista» estos festivales atlétí- le hace cometer una pilla de t«l magni- j ^ ñ o r gobernador mil i tar de la plaza y 
momento en que esiuvieran presos oe c, Nosotros pensamos que en pruebas su- md, que el balón pasa floiísimo por su la- . . ^ f ™ , . rf>mn(j dp la Renernérita r 
los elementos revo luc iónanos . La fra- ,e.sivas los p í m c i p ^ t e s han de aumentar do, ame el regocijo del rentable. dl teniente coronel 5 e o / a o ^ n ^ ' 1 f ^ i 
se se ha CUmpliílo. r-onsiderablemente, v una vez restablecido En el segundo tiemiJb el dominio llegó a para que SC 
• vór (le 
ifICM mm nación, al recibir al medio d ía a los 
' periodistas, les manifestó que siguen 
los gobernadores de provincias reci-
biendo oficios en los que se anuncia la 
huelga de ferroviarios. 
Se deduce de estos oficios que algu-
nrtiy desanimados. 
Los escasos comentaristas trataban 
de los temas sociales. 
En los centros polít icos tampoco ha 
irvo • M 7 A nn Actán habido noticias de interés, 
guardameta con grnndes apuros, para ova- finalizaba el día 20 del mismo, a nos' ^ ¿ A ^ S Se ha comentado el acuerdo de un 
 n  di 4 „ o i _ conformes con las disposiciones lega- r o m . t é conservaclor de -¿^oz*, que 
ordene el regreso a sus 
Habla de la polí t ica que se sigue des- *?! gran Gutiérrez, puestas de manifiesto las acentuarse a íavór cí i Hacing. todo por puestos de las fuerzas de.-la Guardia 
obra y gracia de Fidel y la línoa de me- e.jyjj que habían salido a cubrir la l i-
máis acierta. En carn-
arüpsa y Diez, sobre ,"5*'- h o > -tan 
lyer echamos de menos surgirá y las prue- iodo éste1 malograron avance» que mere- Anocne conversamos ore ves msia-n-
realizar una Obra b'ás tendrán todo el valor que a la lucha cieron los honores de un buen soot. Des- tes con IOS comisionados teiTOViariOS 
¡Ái, 1912, recordando Otras frases del '^ndiciones de cada cual, con los entrena- obra y gracia de K 
\ t n A i c t n ««.««,«4., ^ ' KK» rnientos oficiales que señala la Federación dios, que luchó con 
lastre estadista respecto de que libe- Atlética ^ c6mpet¡cí&n que bio ios delanteros i 
irales y conservadores teman que t ra -
HUELGA RESUELTA se ha dirigido al señor Dato mos t rán-
La huelga de dgaireras y tabaque- ^̂ ^̂  
ros ha quedado resuelta y m a ñ a n a en- E 
r a r á n al trabajo. 
CENTROS CLAISURADOS 
Barcelona, 18.—En Olot han sido 
clausurados los Centros obreros. 
DOS DETENCIONES 
Se sabe que el señor Dato contes tará 
en términos muy enérgicos. 
LAS RECOMPENSAS AL EJERCITO 
DE AFRICA 
En el ministerio de la Guerra han 
facilitado una noticia diciendo que es-
[tiajar juntos para 
fconstitucionl. 
¡51 año 1943 se optó por una política 
i contraria a la que preconizaba el señor 
Valencia, 18.—El gobernador civil tando próximo el licenciamiet.no de los 
ia el interés, la impaciencia1 por conocer lo hicieron el empate en un atíwjue^ en línea, qne fueron al despacho de la primera ha recibido un telegrama de su compa- soldados que cumplen el tercer afío en 
ignorado: el vencedor. Hemos de tener muy 
presente, además, para juzgar él m'imero 
le Inscriptos, que los Clubs han desculda-
termlnando en una melée y c-anonazu d>; 
Fidel. 
« » • 
i Jugó el Elbar con su caractr-nstica d'' 
siempre: rapidez, pti-ses Ifirgos y movidos 
Falta en sus elementos, no en todos, domi 
nio del balón. • 
Bl ipfimer tiempo le Ihi^iron con má^ 
acierto, destacándose la labor del delante -
ro cenwo y exterior izqrflerda, que Tcjrre de 
jó libremente. Los medios cxirQplieron con 
los zagueros muy lucidamente, y ^ porte-
ro, salvo el goal del empate, bien. 
• • • 
[Maura y así se ha venido restando au- do el envío a ia F. A. M. de las listas de 
loridad^ a los Gobiernos. federados y que quienes tienen cumplido 
En un período de och© años no ha f te y- ,no le ícreían Sen enirena" • J •Z.-r.*^ i-u i J i ^ u dos, han preferido abstenerse ae participar )ido ministro liberal de la Goberna- an1^ qU(f h^Pr ;Una mediana íctuación. 
?.ÍÓn que no haya dictado disposiciones Para pruebas sucesivas, que una vez más 
'noaminadas a beneficiar SU polí t ica. pedimos que sean frecuentes, es seguro el 
Termina diciendo que para resolver ,ixit0 de inscripción. 
|los problemas actuales hay que exter- • • • 
linar a lOS políticos profesionales. La ^arreira constituyó im Criunfo para 
A rontinnación hace nso de la n a í a - rialdos. a cu>'0 Poder P38^ I'or haberla ga-• cominudcion ndte uso ae ia paia nado flos año¡. consecmivoS) ,a copa fl.Se^ 
ira el redactor jefe de «El Debate» don rrano Patria» y se le declara campeón pro-
jjosé Medina Togores. vincial de la legua espartóla. Tanto el como 
Dice que en el problema actual hav BUS adversarios, partieron de la meta a una 
|d0S Cuestiones: una 3e Orden público y v^c[< i^ excesiva y a medida que se acer-
f , , . , . . . ^ caban al viraje, situado en las proximida-
|0tra ae inaoie SOCiai. des ae las portii]as del ferrocarril del'Ñor-. 
La segunda debe su origen a la p r i - te, en la carretera nueva. Iba decreciendo, 
i moni. F.l embalaje 
ferega que hay que hablar no sólo Hor 5aldos' ?,,ro ^ carrera estuvo mejor 
Me derechos, sino también de deberes y ^ ^ T ^ e. i 
[al tratar de éstos hav que referirse no da de este jovencito, un mno aún, que onaaiZamos. 
autoridad c iv i l , quienes nos hicieron ñero de Albacete, dando cuenta de ha- filas, no quiere el ministro que pégre-
presente que el retiro de anuncio de ber sido detenidos dos obreros electri- sen de tierras africanas sin alguná i t -
Buelga o el aplazamiento de ésta , se cistas valencianos, que habían ido a compensa aquellos que se han distin 
ítebía, al parecer, a que el señor presi- aquella provincia a realizar actos de guido en las operaciones realizadas, 
(tente del Consejo de ministros había sabotage en las fuentes que abastecen A este objeto ha telegrafiado al alto 
prometido a la Federación .Nacional de agua a la capital . comisario ordenándole que se concedan 
_0 con urgencia cruces de plata del Méri-
to Mil i tar , con distintivo rojo, a todos 
G r 5 i n O o c i n n r l o l Sarclinero' encontrando a la puerta del ios que se hubiesen hecho acreedores a l O I I O C l O l I U U C I Casino el del señor Bugama, el que se ellas por su comportamiento. 
ap re su ró a poner el coche a su dispo- También dice en el telegrama el m i -
sición, y en él se pudo hacer el traslado nistro que tan pronto como el Consejo 
de la enferma hasta su casa, en el pa- de Estado informe el proyecto regla-
r a lleno, rebosante, estuvo ayer el seo de Canalejas, letra C, adpnde llegó mentando las recompensas se. ha r án 
Sardinero. 
Del Racinj,', hay que- poner en pPimtír 
Inorar, y muy pronto en letras de oro, a-ese 
r-hiquíli-! que da leceiones de -fútbol a los 
maestros jen el depone. ¡Pobre criatura! No hermoso centro de recreo del Sardi- en un estado de debilidad grandís imo, és tas extensivas a los^refes voficiaíé^s 
do ^ . w r r S é & n r S U c o ^ n T „ . . . , . . u i i (:omo ^ ve' P W , la conducta del que se han distinguido ÍU las operacic 
ffnea & ¿ r a rac^^^^^ se tí Df "™ Partevel iriterés ?e Ia bella respetable caballero y la del señor Ru- nes. 
cansó d<' hacer-tu igrana-s, e hizo que r?epe ' ^ " l a « i e r g e Vigen», y de otra, muy gama contrasta bastante con la de los EL .IHFE DE LOS H E POR MISTAS 
más notable fué el ejecu-ado Agüero; volviera a tener una taM^'-epta principal , el éxito merecidísimo que ha dueños del automóvil número 2.271, de HURLARA 
la  t  j  ble- Ncí queremos pensar las dianiuVas que alcanzado ante el público del Casino la matr ícula madr i leña . 
s! tuviera gente a su uquier.ia , oHtfl Vfénripz ñor ftl misto v el arte K o S u,Yi['d m n á e z ' poi,.eI gustü y 
con que canta, eran, atractivos 
-ompañern Mallaho, pues ambos están en-
rntrenados a conciencia y corren con la 
ronflanza que da el creerse superiores, ac-
ularon lucidamente los atletas de la L'nión cum pliendo 
Montañesa; un poco más flojo el del Ariñ, l,a^c'a• s'ri 
y temeroso, quizá por no tener a su lado 
á .otro compañero, el torrelaveguense Pre-
sólo a los obreros, sino también a los dar .señales de -ftiii^a. pisó la cinta entre 
patronos ios .aplausos del público, que vió en.él a 
Lee pár ra fos de la Encícl ica del Pa- " ^ j t ^ ^ X f ^ t l p£!?^ 
pa León X I l l «-Rerum Novarum», en la 
[que se habla de los deberes de las cla-
mes sociales. 
Añade que a los patronos hay que 
Idecirles que se ajusten en un todo a las 
ponnas cristianas, para que no existan 
las irritantes desigualdades que dan ciados. Sin embargo, todos son merecedores 
|hipar a las protestas de los obreros. 
Todo lo que no sea ajustarse a esas 
[normas cristianas—termina diciendo— 
;es traer la revolución. 
Race el resumen el señor Llanos To-
¡rriglia. 
Advierte que no romo polí t ico, sino 
jcomo espectador, ha asistido al acto. 
Se refiere a sus tres verdaderos amo-
Ires: la Religión, la Patria y la Monar-
iquía. 
'«ara samiuste, que tuvo la m^jor tarde tes para que el teatro y los salones es- se comente, 
de ia temporada, todos los elogios no» pa- tuvieran tan concurridos como los me- ineréce. 
recen pocos. Por su lado y por el del ved días del verano. 
Como la Dirección del Casino no per 
dona medios para dar variedad al es-
pectáculo, hoy debu ta rá un nárnero 
unevo «The Onoto Rrethers», que ha-
Don Melquíades Alvarez se encuen-
Y díganos el lector si no basta con tra ya complelamenle restablecido j 
bastan- conocer el hecho para que por sí solo cree que podrá asistir a la sesión dél 
no. cuántas veces 1c vimos entrar noble y 
seguro al enemigo, pára liacer frustrar sus 
ataques. Y, en'penetral, ío consiguió. Lavín 
y Luis a la altura de su fama. I os deijlás, 
Tomás, Torre v Kernándcz: 
T.l!"; H^n0nn, ^ r S S ^ ^ u juegos icarios v han gustado en los . ídem, pero con la agravante - - • 0, . . • , • . / s ese su puesto, como se viene principales teatros de var ie tés . . 
de nuestro aplauso y de que les i xi itemos 
a. que perseveren en su labor. Quiénes ayer 
quedaron en los Ultimos puestos, nd decai-
ñan por ello; sírvales de estímulo el deseo 
de vencer a IOP ganadores. 
» # # 
AI enviamos la fGiittnástieaB Ja clnsiflca^ 
ción oficial, nos ruega testimonierno;; en su 
nnmbre el aerradecimiento que guai-ilarán 
a cuantos contribuyeron al éxito de la ca-
rrera, muy especialmente al señor a!calde: • ^ Prlmera P, 
- - sica «alubiada-'.-en et restaurant "F.1 Cen-
simo y Diez 
de que no es 
demostrando desde hace un aflo, y todavía 
hay señores, léase júgadores. que ño se han 
enterado. 
. • * . » » . V ' 
El Siempre Adelante obsequió anteano-
che a su presidente v vicepresidente, don 
Fcrnnndo Corren y don Alfonso de Cruz, 
con una cena fnllrná en el reSláurant Ma-
Jtoñd, para (pagarles •«uíí r.rftt(ajos )ior el 
Club, v anoche H rñavistitu.íble tesorero del 
nacin¿ y entusiasta'del c a m p e é provincia 
Pepe ArgCelles, dio una clá 
l.olita Méndez, que tiene repertorio 
abundante, cambia rá hoy su progra-
ma; pero no podrá prescindir de can-
•ar sus saetas, en las que está insupe-
rable. 
En la pantalla con t inuará la proyec-
ción de "El protegido de Sa lan» , episo-
dios quinto y sexto, que llevan por t í -
tulo "En las garras de Satán» y «Un 
lobo con piel de cordera» . 
martes en el Congreso. 
Ha confirmado que p ronuncia rá un 
discurso recogiendo el momento políti-
co actual. 
Eos amigos de don Melquíades afir-
man que el discurso será de gran trans 
cendencia y hará en él declaraciones 
^ •. .o . . , . , sensacionales. 
Madrid, 18.—Ha tallecido el notable pm 4„„,i„ , . , . 
tór don Juan Manínez Abades. hsta í a ide estuv0 ei ^ C^for 
También era muy conocido el finado co- mistas preparando algímas notas pnra 
ino autor de couplós para el genero de va. el díSClirsO. 
rietés. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
ARTISTA FALLECIDO 
D o n J u a n M a r t í n e z 
Abades. 
Notas palatinas. 
ULTIMAS NOTICIAS DE GOBERNA-
CION 
El subsecretario de Cohemacion nía 
nifestó de madrugada a los periodistas 
que según el gobernador civil de Lugo 
han sido elegidos diputados por el ar-
tículo 29 don Carlos González Besada. 
don Tomás Agüero y Comité directivo de la 
F. A. M., y que invitemos a los afleionadoc 
AP. náTOof/w. A n A - , . santanderinos al reparto de premios, que 
.ee panafos de un discurso pronun- se c<¡]ehrRT¿ hoy, a las ocho y media deqia 
'UdUO por ei en 189.1. que parecen te- noche, en los locales del Club" Deportivo. 
1. a clasificación oficial es la siguiente: 
l,8 José María Galifrts. «Girpnáslica de 
Cuelo», IS' 41" 2/5. j 
2. a Ramón Maliaño, ídem ídem, 19' 3". [ 
3. » José Diego y Diego, nfulón Hontañe-^ j 
sa», 19' 3" e/5. i 
Secundlno García, ídem ídem, 19' 13" 
3.° Manuel Gómez, Idem Idem, 19' 28". 
6. « Franclaco Cortés, oAxifin, de Cueto, 
19' 35". 
7. ° Juan Preciados, «Gimnd.st.lcaM, de To 
ner en los momentos de ahora aplica-
ción práct ica. 
Conviene con el señor Togores en que 
.nav que recordar a los ricos sus debe-
: res. 
Se ocupa de la jomada de ocho ho-
ras, exponiendo su criterio de que ha 
sino implantada con precipi tación. 
'•niima diciendo que la clase patro-
"•'u debe declinar todos los egoísmos, neiavega. 19' 46". 
El acto terminó en medio8del mavor 8 0 AnRe!ln m^0' 
urden. 
de Cut 
TEATRO P E R E D A 
EL HOMFNAJE A GALDOS 
•n*y gran pedido de localidades para la 
S ¿ qu,1 , sta ,arde- a la-s s*1*8 v media, J«nürá ino-ar en este Coliseo, en honor a la 
moria inmortal maestro do las letras 
espafiolas, don Benito Pérez Galdón Son 
l'dicL!!;, r,s los ^alcos >' Plateas que quedan 
" les, y es de esperar que, dada la .te esta Invitación nos Inducé a pensar que P r o h i b í ¡"nima/'i,,,, qUe rejna p0r sxisiit a este ho-
menaje, el teatro presente el aspecto <h; las 
pírandes solemnidades ' 
f yaró comienzo la fiesta levendo el señor 
magomez unas cuartillas del distinguido 
T llor don Santiago de la Escalera Gayé, 
alto f áS Se estrenará un delicado aprop^ 
teatral, hecho expresamente para ê te 
Uld' Por don Fernando SegMra. 
eGlmnástlca 
to, 20' 24" 
rt.0 Ai Saro, ol'nión Montañesa». 80* 35m;. 
EIBAK. 1; HACING. ?. 
Jugóse en los Campos de Sport este en-
ruentro ante una concurrencia numerosa. 
Entre ella se comentaba favorablemente la 
noticia recibida en Santander, de que la 
Asociación de la Prensa, de Vizcaya, en-
viará un día de estos a nuestra ciudad 
amigo «Rolandop, para que inviK al Ra 
oinp a celebrar un partido amistoso con el 
Atlétic, en San Mamés y a benefteio de los 
comparteros que forman" aquélla. Kealmen 
tro», a los muchachos que tan brillante cam 
parta han llevado "a cabo. 
En ambos actos r^inó el entusiasmo na-
íural en la gente jnven, vitoreándose a los 
homenajeados y esítrechandose los lazo.-, de 
' ' i f Mplina v buen" vomparierismo que une 
.-! los directivos y Jugadores del Siempre 
v dentante. 
Que duren Mr lós siglos de Ins siglos. 
NU ESTROS G11 ABADOS 
El es ceso de original nos obliga a reli-
ar un Interensante'grabado a tres colum-
ia*. de la carrera pedestre verificada aver 
Mañana, Dios mediante, lo publii"árenlos 
PEPE MONTANA 
CERCA D E L HIPODROMO 
Un caso lamentable 
Afortunadamente, en Santander po-
cas veces se ven casos como el que pre-
senciamos ayer y que vainas a referir a 
nuestros lectores, para oue ellos, por si 
solos, liaban los comefdanos que se 
recen. 
Un matrimonio obrero había salido 
a dar un paseo y al llegar cerca del h i -




18.—'Parece que los carlistas 
Union C á M comerii i. 
_ , iin respetable caballero que paseaba 
D E B A R C E L O N A tambiérj I'01" *M con su familia observó 
la palidez de la buena mujer, y ante la 
imposibilidad de conducirla a su'casa, 
porque no se podía mover casi la en-
ferma, pues una hemorragia muy per-
sistente la debilitaba por momentos, se 
al lucharán en las próximas elecciones coali- t r a t ó de buscar un coche O automóvil ximo, a las cuatro de la tarde 
gados con los re.gionalistas. para p0tjerla Hevar. de la adquisición v reparto de "u 
1 El gobernador ha manifestado que du- n^^r. J , / A n, , HP n.nafa»; 
Poco después pasó por allí el ¿uito- ae i)avalaP 
POR TELEFONO 
BL DIA DEL IU.Y 
Madrid, I .V-EI Bey ha pasado el MA én por la ci rcunscr ipción, v el conde de 
la Casa de campo, acdmpanaílo dH inhm'.e p e ñ a R iro pl ^ i{ , h 
don Carlos, los principes don Biini.ero v , ^ 
don Jenaro v otros aristócratas. rrea. 
CUMPLÍ MfiííT AN DO El gobernadoi' civil de Teruel coinii-
Las princesas de Baiii.or lian . un j ¡UMMI nica que ha sido elegido diputado por 
el distrito de Alcañiz don Rafael An-
drade. 
Agregó el señor Wais que han desfi-
lado por el despacho del gobernador c i -
vil de Alicante representaciones de to-
das las fuerzas vivas de la población, 
con objeto de testimoniarle su adhesión 
con motivo de su .'icertáda intervención 
para resolver las huelga*. 
Kn cuanto al problema ferroviario, 
di jo que el Gobierno tiene mejo?-es im-
presiones. 
tado hoy a la Boina doña Cristina. 
Pablo Pereda Elordi. 
.'r.?pecialiftta en enfermadedes de Iu* ii 
ios y director de la Liotn 'h- ' "' he 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, t* 
Julio Cortiguera-
S0LO PARTOS Y ENFERMEDAD!?!? 
DE LA MUJER 
C.onsullíi de once o uníi. 
MUELLE, 16, tercero. T e l é f o n o , 6 29. 
P I A N H Q DE TODAS LAS MEJORES 
I I f t l ^ W W • , , , MARCAS • • 
en al temporada actual, mejor dicho desde 
el domingo anterior, el partido de moda en 
el Norte, es Athlétic-Racing. 
« * « 
rante el período elevtoral si> mantendrá la 
suspensión de garantías, coi) ias modifica- móvu de la matricula de Madrid, n ú -
ciones estabiecids por . i liobit.'mo del señor mero 2.271, cuyos dueños se excusa-
ron, como pudieron, y continuaron su 
paseo cómodamente , sin preocuparse 
de aquella pobre mujer, ni de la hela-
mm geneta a todos IOR "IMOS ao tomát icos BALDWIN 
socios de los gremios do ultramarinos. G(h ^« t v m M ^ - ^ *mmÍmtóá*á 
mestibles y similares, para el lunes pr6-' * W ^ ^ K W ^ ^ e i t - » r .m$F99*& 
con objeto G r a n surt ido e n 
na p a M i d r ) : g R A M O F O M O S y D | S C 0 8 
1 presidente. JOSE FERNANDEZ. I g f|||!J|. 1] [Síl!í8ll. Í IBÍIBÍ* 
De un b a n q u e t e . 
Maura. 
CARNE CONGELADA 
Ha fomleado en este, puerto el vapor in-
w ' * glés «Rubiera», que trae 1.000 toneladas de J„ ' . nár'» ninvnr- n ' i Q l ^^ r r , K 
El partido no dejó de agradarnos, más carne congelada procedente de la Argén- u<1' ^ l>(Utl ?*m»V01 m a í ' oomenzana 
que por el juego por la rapidez con que se tina. * Con-
llevaron los avances. Momentos des^oncer- TELEGRAMA DE PROTESTA No desistió el caritativo caballero y 
tantes fueron para los raclnguista9 los 20 F, Ch?ltAn KenPrai ha telegrafiado al mi- llegó, buscando un automóvil , hasta él 
¡primeros minutofl. en los que andaban por n,stro do la Guerra protestando de la» pala 
, el campo como locos, hasta tal punto que la bras qU0 el s6nor Vri(il0 prominCió ^ ha-
línea de rnedioa. ese terceto que tanta gue- blar d(> la actuación d(.] rapitán general Mi 
rra viene dando, perdió la cohesión con los lang ^ í}osch 
Dr. Sáinz de Varanda. Sas trer ía madri leña. 
Par So* y «nfirnAdadM A* ?« 
Ex profeeor auxiliar de dichas a 
íuras en la Facultad do Za: •: 
^ayo« X.—Diatermia.—A ltafroffu«rt«)a 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono. 9-71 
AGAPITO G. HERAC 
Santa Clara, 2.—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
IMPRENTA DE «EL PUEBLO CANTABRO» 
Por 
delanteros y no guardaba su puesto. Bien 
un error involuntario, dejaron de fl- es cierto que aquéllos no daban una en cla^ 
- raí- ayer en la re)ac¡ón de comensales vo y torpones al pasar, se dejaban arrebar» 
Publicamos 
RECONOCIMIENTO DE ARTEFACTOS 
En el campo de la Mota han sido recono-
• v que ^ttíviéroñrpr^síatM tar'la pelota de los contrarios. Con este des cidos los artefactos encontrados en las ca-
JJ fanqueie dado en honor del presidente concierto y el sol en contra, impusieron los Ues de Torres, Provcnza y Plaza de Orlen-
• • f ruz don rarl05 Hop ei ios S(:_ eibarreses'un «tren», como antes decimos, te. 
"' • don Francisoc Sánchez, don Hipólito disparalado, y productq de todo ello fué el Uno de ellos, consistente en una lata de 
'V -̂ena, (>on Faustino Villa,' don Antonio goal que consiguieron, merced a un avance embase de barnices con una mecha en la 
«rarero y don Santiago García. del ala izquierda, que Torre no supo conté boca, al hacer explosión produjo una llama 
VVv^ intensísima, de dos minutos de duración. 
T E A T R O P E R E D A 
compañía dramática de VILLAGÓM-Z - ZORRILLA 
Hoy, l u n e s , 19 d e e n e r o d e 1920 
A_LA8 SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
Homenaje al maestro de las Letras Españolas don Benito Pérez Galdós 
a l o c a , do let G & L & & L 
Ü^AS DIEZ Y UFOT A n s LA NOCHE 
MM Fernandez 6. Dnsaf 
MEDICO 
Especialista ea {as er lsrmedct íes del peche 
•ontyita d« OHM a una. 
^ KNTA .LUCIA. S.- l . « - T K L E F O \ 0 '* •< 
Pan de la gran Panadería 
DE ALTOS HORNOS 
Dos kilos. 1,45; un kilo, 0.75; medio kilo, 
Se ha comprobado que & trataba de un o.40.-Despacho: Cajón número 0 Mercado 
narat " incendiario de mucha actividad. ñf. ]a PcnpranrA > 
- Gran Casino del Sardinero 
Los otros dos artolactos eran pilas eléc-
trícas, sin otro objeto que el de alarmar 
^ «lenpaohan localidades en taquilla dná» U i •me» d» la naflana. 
Ateneo de Santander. 
SF.CCION DK CIENCIAS MORA 
LES Y POLITICAS 
Esta tarde, a las siete y media, continua-
rri la discusión de la ponencia de «Ion Luis 
ZapSljero. sobre DERECHO SOCIAL. Tienen 
podida la palabra los señores Ríos,-Camn1".-
rredondo y Buján. 
SECCION DE ARTES PLASTICAS 
Hoy,-a las sel» de la tarde, quedarA abior 
ta la •Jtposlclón de MARIN RAMOS. 
do la Esperanza. 
Esta Casa no elabora pan con despojos 
de. harinas. Sólo clases selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
Hoy, l u n e s , 19 de e n e r o de 1920 
X - i O U L t e t H V ^ E é m c l O Z ; C a n z o n e t i e t a 
Debut de THE ONOTO BRQTHERS - Juegos icarios 
A las sois se proyectará 
E¡1 iprotegricio do Settetxx 
EPISODIOS QUINTO Y SEXTO -W V\,\\AV\.V^WV\V..V\W\VV\AVVr W\x Wwvv< . > VVi i X-VVVVVVWVVWXAAAVVVWWV 'A VAAA.'VWA 
1 *? 
Vapor "Infanta Isabel" S 
Se advierte a los señores pasajeros que 
tengan reservado billete para este vapor, 
que el equipaje de bodega.se admitirá en 
los almacene^ de Mallaflo de don Francisco 
García, los días i \ , IZ, 23 y «i, hasta las 
doce de la martann. 
Santander, 18 enero dt I9eít. 
I". ? 2". episodios de la serie de Pathé íreres 
A PROMETIDA D L S O 
PROTAGONISTA: RUTH KOT AND 
G e n i a l I n t é r p r e t e d e E L C I R ü L R O J O 
...... ^ ^ ® í f e . , ® , ' c e > A ü ^ i v ^ ^ f e ® • 
D E L " B O L E T I N O F I C I A L " 
-El número extraordinario del «Boletín 
Oficial», de la provincia, publicado ayer, 
contiene la siguiente circular: 
«Debiendo de celebrarse en la primera 
quincena de febrero próximo elecciones ge 
nerales para la renovación bienal de los 
Ayuntamientos, de conformidad con lo pre 
ceptuado en los artículos 44 y 45 de la ley 
Municipal, en relación con la de 21 de d i -
ciembre de 1918 y el real decreto de 21 de 
ogoBto del año último. 
Eñ uso de las facultades qne me atribuye 
dicha ley municipal, vengo en disponer lo 
siguiente: 
Primero. Se convoca al Cuerpo electoral 
a elecciones generales para la renovación 
bienal en los Ayuntamientos de e?ta pro-
vincia. 
Segundo. Las elicciones ê verificarán 
«el domingo, ocho del mes de febrero pró-
ximo», con estricta sujeción a la citada ley 
orgánica y a la Electoral de i» de agosto 
de 1907. 
Tercero. La .renovación comprenderá a 
todos los concejales que fueron elegidos el 
Ata 11 de noviembre de 1917 y se posesiona-, 
ron de sus cargos en primero de enero del 
siguiente, a los cuales corresponde cesar el 
primero de abril d^i corriente aflo. 
Cuarto. Además de las vacanteB ordina 
rias correspondientes a la. renovación bie 
ra l con arreglo al artículo 45 de la ley Mn 
ulcípal, se han de cubrir todas las vacantes 
extraordinarias producidas por fallecimieñ 
lo, excusas, cambio de domicilio o inca-
pacidades, siempre que estas últimas sean 
llnncs y dcílnlitívas por haberse agtotad'O 
todas los recursos legales o recaído resolu-
í'íones de la superioridad que hayan pues-
n- término a la vía, gubernativa. 
Quinto. También deberán de ser obje-
to de elección las vacantes que existan por 
nulidad de elecciones anteriores y en cuyos 
expedientes electorales xesplte1 ultimado 
todo el procedimiento de redamaciones, es 
lando pendientes de nuevas elecciones par 
cíales que no se hayan podido celebrar poi 
impedirlo el artículo 48 de la ley Municipal 
Sexto. Ni las autoridades, ni los Ayun 
tamientos, ni dos representantes de la Ad-
ministración Central, ^rí los funcionarios 
públicos que no estén llamados por la ley 
a ejercer alguna función determinada, po~ 
drán intervenir directa o indirectamente en 
•el procedimiento preparatorio y menos er 
el activo de la elección. 
séptimo Conforme a los preceptos de la 
ley Electoral vigente, todas las reclamacio-
nes que se entablen contra las elecciones 
han de sujetarse al procedimiento estable 
eido por el real decreto dé 24 de marzo de 
1891. decílarado én vigor por al articuilo 
sexto del real decreto de 15 de noviembre 
de 1909, y a las reales órdenes aclaratorias 
de aquella disposición, especialmente UÍLS 
de 9 y 26 de abril y 2 de junio de 1909. 
Octavo. Según lo preceptuado en él ar-
tículo segundo de la vigente ley Electoral 
de 8 de agosto de 1907, el voto es oblígalo, 
rio, y, por consiguiente, los electores no 
pueden abstenerse de votar, a no estar .pom 
prendidos en las elecciones que señala el 
mismo artículo en su 'párrafo segando, in 
curriendo en otro caso, el que.deje de vo^ 
lar sin causa legítima, en la sanción penal 
qu« «s tablee a «1 artículo 84 de la mencio-
nada ItT. 
Novtno. Publicada esta convocatoria, que 
da abierto el periodo electoral, y, en su vlr 
tud, en suspenso toda clase de visitas de 
Inspección, delegácionea y comisiones de 
apremio no exceptuadas por las leyes, ash 
como también todos los expedientes guber-
nativos de denuncias, multas, atrasos de-
cuentas, propios, montes, pósitos o cual-
quier otro ramo.de la Administración, has 
ta que la elección haya terminado, no pu-
diendo hacerse nombramientos, separacio-
nes, rtraslaiclones o suispenslones de em-. 
pleados, agentes o dependientes de la Ad-
mlnistración, a no ser en los casos, por 
las causas y en la forma que cretermina el 
mimero tercero del artículo 68 de la refe--
rida ley Electoral. 
10. Llamo muy especialmente la atención 
acerca de las prevenciones y de la sanción 
penal contenidas en el arícúlo octavo de la 
repetida ley Electoral. 
Santander. 18 de enero de 1920.—El go~ 
befnador Eladio Santander Gallardo. . 
Indicador de los actos y operaciones co-
rrespondientes a las elecciones municipa-
les o que se refiere la presente convocato-
ria. 
Recibido el presente número del «Bole-. 
«n Oflclal». los presidentes de las Juntas 
municipales del Censo Electoral harán ex-
poner al público, a las puertas de los lo-. 
táles dMlgnados para colegio» electorales, 
las listas definitivas de electores y cumpli-
rán lodo lo demás que ordena el artículo 
10 de la ley Electoral de 8 de agosto de 
1907. 
Domlncfo, £5 de enero.—En dicho día la 
Junta municipal del Censo se reunirá ei, 
sesión pública para la designación de los 
adjuntos que, con los presidentes nombra^ 
dos y los interventores que se nombren en 
su día, han de constituir las Mesas electo-
rales. (Artículo 37.) 
Lunes, 26 de enero.—En el referido día 
podrán ser requeridas las Juntas munlcU 
pales para la ejecución del procedimiento 
prevenido en el artíulo 25 de la ley Eleĉ -. 
toral. 
Jueves, 29 de enero.—Constitución de las 
Mesas, a las ocho en punto " de la mañana, 
a los efectos del artículo 25 y en la forma 
que en el mismo determina^ para en los 
casos en que se ha hecho el requerimiento 
que se índica en el párrafo anterior. 
Domingo, l de febrero.—Se procederá a la 
proclamación de candidatos por las Juntas 
municipales del Censo, en la forma que e*. 
Mkbltct el artículo 26 de la ley Electoral o 
« \a aplicación del artículo 29 de la misma 
•n los casos que así proceda. 
Jueves. 5 de febrero.—En este día se cons 
tttuirán las Mesas electorales, para el nom 
bramlento de Interventores, en el local don 
d« la elección haya de tener lugar, a fin 
de que los candidatos, sus apoderados o 
sustitutos, que a este sólo efecto designe 
cualquiera de ellos ante la Junta munici-
pal el domingo anterior, hagan entrega de 
los talones firmados que han de servir para 
la comprobación de las firmas que autori-
cen los nombramientos talonarios de ínter 
ventores. (Articulo 30) 
Domingo. 8 de febrero.—A las siete dé 
este í íá se constituirán las Mesas electo-
rales en losl locales designados al efecto 
para la votación, y desde la indicada hora, 
hasta las ocho, el presidente- admitirá las 
credenciales de los interventores (Artícu-
lo 40.) 
A las cuatro en punto de la tarde con-
cluirá la votación y comenzará el escrutí-. 
n i o, que se verificará con arreglo a los 
artículos 43 y 44. 
Concluido el escrutinio, en cada colegio 
se publicará inmediatamente el resultado 
de la votación, por certificación, que fijará 
sin demora en la pane exterior de los co~ 
legios, y se remitirá un duplicado al pre-
sidente "de la Junta provincial del Censo, 
a los efectos, correspondientes. 
En el acto sé expedirán las certificacio-
nes que soliciten los candidatos, sus inter-
ventores o sus papréfignUirites autorizados. 
(Artíulo 45.) 
Jueves, 12 de febrero—Se verificará.el es 
crutinlo general, que será llevado a efeo-
to por la Juuta municipal del Censo; sien-
do público el acto, que comenzará a las 
diez de la mañana. (Artículo 50.) 
Terminadas estas operaciones, el presi-
dente de la Junta de esrutlnlo la declarara 
disuelta, y concluido el acto, expedirá las 
oportunas certlflcacioneB parciales que de-
termina el articulo 54 de la vigente ley 
Electoral. 




. cpeclallsia en oíaos, aaru j gar^actí» 
Consulta los días laborables de diez 
ma y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632 
NOTICIAS SUELTAS 
SOCIEDAD DE ALPARGATEROS Y SI-
MILARES—Esta Sociedad celebrará junta 
general ordinaria hoy lunes, a las seis y 
inedia de la tarde. Siendo varios los asun-
tos a tratar, se recomienda la más puntual 
asistencia, por tener que dejar el local pa 
ra el Congreso extraordinario, ¿e adviertt 
liie se pasará lista a las siete en punto y 
56 Impondrá el correctivo a la que no este 
presente a dicha, hora.. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Uuíca Casa en uniforme» paru, doncr 
las, amas, añas y níftsrM. 
Delantale» de tod*i cíase*, cmiÉos. r 
los. toe»», etc., etn. 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—Ü« Bañe 
lona.—Enrique Escobado. 
De Car lagaña.—José Llan«e. 
r h o K o m b o . 
PURGANTE IDEAL 
P e d r o A , S a n M a r t í n . 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
ja, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
smerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
/imiemo del Asilo en el día de ayer, fué ei 
-iguiente: 
Comidas distribuidas, 963. 
Enviados con billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 119 
Una de las causas dirimentes del matri-
monio es el mal olor de la boca. Desapare-
ce con el Licor del Polo tan adveres con-
rariedad, 
ESCE:RINA y JABON ESCERINA son lo 
tlás eficaz para conservar si ontlf, limpio 
ds lodo defecto. 
ARROLLADAS POR UN TREN 
D o s n i ñ a s h e r i d a s . 
A las cuatro de la tarde de ayer Florinda 
iglesias, de 12 años, que llevaba una niña 
al brazo, llamada Carmen García, de dos 
añs, que paseaban frente a los talleres del 
ferrocarril Cantábrico, fueron atropelladas 
por el tren del Norte' número 1.941. 
El guardia municipal, franco de servicio, 
Prudencio Coso, que vló el atropello, co-. 
rrió donde las dos niñas se hallaban tendi-
das y ayudado por dos empleados del fe-
rrocarril del Norte, las condujo a la Casa 
de Socorro, donde se apreciaron a la niñita 
Carmen varias erosiones en diferentes par 
tes del cuerpo, y a Florinda una herida con 
tusa, con gran hematoma, en la región 
frontal y erosiones en diferente» partes del 
cuerpo. 
Después de couTenlenlemente asistidas 
pasaron » su domicilio. Enseñanza, 6. pri-
mero. 
Relofcría & Joyería & Optica 
OAMBiO BE MBMEBA 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y t. 
k m H y I 
i-
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
rt R O S A R I O -
( S O C I E D A D A I M Ó I M I M A ) 
FHBRIPfl F E DflBOWHS V PERFUMERIA 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 4 6 
HARINAS.—Pesetas loe tM kilos. 
Eictra "¿supierlor, con e^co 75 a 75,50 
CJlase "iníeiñor; lídenv;..!... 67a70,50 
SALVADOS.—Peattas los l«t kilos. 
Tercerllla, primera, êon saco,. £ 57 
Harinüfas, {ídem ...1 44; 
Salvado basto, ídem 38 
MAIZ.—Peseta» !o& 188 kilos. 
Del (Plata, picado 46 
CEBADA (saco ds 88 kilo»).—Pesstas. 
De Castilla, superior 36 
Avena v ,. 34 
PIENSOS.—Pesetas los 188 kilos. 
Yeros • em grano 49 
Idsm, triturados 51 
Garrofa, triturada 3b 
Pulpa seca de remolacha 26 
Torta de cacahuet 35 
Torta de coco No hay. 
Veza moMda 49 
Torta Palmister 35 
HABAS.—Pesetas los 188 kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Mazaganas, ídem 58 
Idem pequenaiS. 54 
ALUBIAS (0011 sato)--Pesetas ios 188 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 140 
Pintas, para siembra, nuevas • 140 
Blancas, corrientes 118 
Idem país, gordas 120 
Idem Valencia, '«francesas» 125 
.ENTEJAS. -Saoo do 188 kIleo, pesetas. 
Otese sdiperter, nuevas 88 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas lo* 
188 kilos. 
SKicano Del pais. 
De 41/43 ídem 156 160 
De 45/47 Idem 145 150, 
De 48/50 ídem 140 145 
De 52/54 ídem 135 138 
De 55/57 ídem 130 
De 60/64 ídem l|3 128. 
De 48/50 mulatos 128 
De 60/64 ídem. - 120 
PATATAS (oon saoo),—Pesetas ie« 
1N kilos. 
Del pais 35 
30NIT0 EN ESCABECHE.-Pesetas. 
>ja de cuatro latas, de mediia arro-
ba No haty. 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay. 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Craade, caja de 4 latas de media 
arroba 96 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 4b 
uleru, id., de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA,—Pesetas millar 
HM tóbalas, eiass pr ímsra 73 
ARROZ.—Pesotas los 188 kilos. 
Bsasba, Kiiaaro 1/3 No hay. 
Amonqullí, número 0 90 
Harina de arroz 90 
CAFE (oon envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Loaagberry 6,1.0 a 6,15 
Puerto Rico, .¡Caracolillo.... 5,70^5,75 
Idem Yauco, extra ¡5,60 a 5,65 
Idem id., superior 5.50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5.30 a 5,35 
d«m id., l i n «acoger No hay. 
Guatemala, «aracolLUo 5,40 a 5,45 
idsm plano, Haciscdo 6,10 a 5,15 
>>&c Salvador, lavada No hay. 
Puerto Cabello, Trillado 4,75 a 4,80 
Idens id., segunda No hay. 
México, corriente 4,75 a 4,80 
Caracas, descerazado 8,3) a 5,35 
AZUCAR (oon saoo).-Pesotas les 188 kilo* 
Canodlli» Lariss, eafia. 868 a Ste 
lá«aa remslacba 380 a 888 
Caaáradili». sarriaDlo 848 a 242 
Torr+n oupsrisr, rsmsfedba.... a S40 
Blancos, molidos., ídem 225 a 228 
Reino E. U., ídem No hay. 
Diorada, ídom 1«* a 188 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
CelUn, númtro WOU í.Sü 
Idam Id., 800 í,50 
Idam M., 88 9,40 
Idem id., 9,40 
Idem id., 1 9,30 
Idem .id., 2 9,20 
Idem molida 00 10,75 
CACAO (oon envase).—Pesotas oi kti». 
Caracas Ocumares 5,60 a 5,70 
Idem San Felipe, selecta 5,55 a 5,60 
ídom id., número 2 5,20 a 5,30 
Idem Choronís, superior 5,60 a 5,6^ 
Idom Real Corona 4,85 a 4,90 
Idem Irapa 4,90 a 4,95 
Carúpano natural 4,75 a 4,80 
Idam id. , corriente 4,70 a 4,75 
Guayaquil Oro 4,75 a 4,80 
Idem cosecha 4,70 a 4,75 
Idam Epoca..... 4.60 a 4,70 
Cubano, ««milla Caracas V.OO a 0,00 
n Themé, superior 4,18 a 4.15 
Idea P«7ol ... JMWa^OO 
Farasodo Pda. ostra. 4,90 a 4,48 
liaza Í4., aupartor 4 » a 4,89 
Iá«M id., c&rriauta 4.1» a 415 
«ABON.—Preele ds las fAbrlsas losólas 
Pesetas le* 188 kilos. 
La Raoario, amarillo, en barras 186 
Mam m fáotlllas 168 
Moteada, m barrea 188 
La Camelia. Amariiie, en barras 00 
Meas en pastillas 00 
Verde, primera 00 
Precios de almacén. 
Chimbo, pastillas medio kilo 
Gallo, ídem id. id .-• 
Vasconia, ídom id. id 
Lagarto, ídem id. id 180 
Indio, ídem id l'W 
ACEITE.—Pesetas los 188 kilos. 
Corriente No hay. 
Filtrado No hay. 
Refinado, lata de 10 kilos 29,50 
BACALAO.—Pesetas ios 50 kilos. 
Noruega, primera Somer 140 , 
Idem primera, superior 135 
Idem primera, pequerfío 1*8 , 
Lamg, primera 132 i 
Zarbe 1«0 
Perro (Noruega primera, creciklo)...: 105 
Islandia, primeraj crecido 142 I 
Idem id., medio 138 
Lubina 123' 
PETROLEO 
Petróleo.—«aja de 36 litros. 
Gen enreda 38,S* 
Automovilina.—Caja de 58 litros: 
Para particulares.... ,., 55 
Para revendedores... 50 
Eter, los 100 litros.: 13(1 
PRECIOS.—lian tomado favur los (le los 
salvados, garbanzos, oaíés, de Puerto Hico 
y-azúcar. 
KXISTUNCIAS.—SigHf la plaza sin exis-
tencias de aceite y patatas y empiezan a 
Tallar la» de azúcar. 
Según parece, la campana de azúcar de 
remolacha ha sido este año muy reducida 
BB ia PeníTisula y íioy se-halla, casi en su 
touiiidad. vu poder de los grandes acapa-' 
raclores,. quienes, en vista de las noticia* 
que llegan del exterior, se aprovechan, ele 
vando a diario sus pretensiones de venta. 
Por infonnes (pie tenemos de Nueva York 
y Habana, que alcanzan a fines de dlciem~ 
bre, sabemos qne. la nación norteaineiiciir-
na se halla desprovista de azi'iar, y, en su 
virtud, aquel Gobierno no consentiríl la ex^ 
portación, de un solo saco hasta que el país 
^sté bien aprovisionado; lo que no podrá 
ser hasta, por lo menos, el mes de ^narzv 
Si se conftnnari estas noticias, no es lém 
cil que lleguen fi nuestro puerto hasta 
abril laspanidas de azúcar que hay com-» 
pradas en Nueva York. 
BOLSA DE SANTANDER 
Cambio Cambio 
•AiCCIONEs anterior actual. 
Santand.' Navegación .. 300 
Vasco Cantábr ica . . . . . . . . 98{) j 
Cantábrica 250 
^Marítima- Unión 1.350J i 
Marítima Vizcaya 250 
Minas Complemento 160 
Banco do Santander 480olo 
Banco Mercantil..... ^ 380,0 » 
Abastecimiento de aguas, ¡il59j 
Club de Regatas. ^ l O L . . ^ 
EL¿«rdinoro A 90 
La Cruz. Blanca 1.16 
La Austriaca 100 
La Providente 145 
La Alianza v .. 85 
Taui-ina M o n t a ñ e s a . . 100 
Tranvía dé Miranda 94,60 
Santander Bilbao 1808 .. 82,60 
Cantábrico, preferentes.. 160 
Cantábrico, ordinarias... 88 
Nueva Montaña 90 
OBLIGACIONES 
a Santander 101,00 
Santander-Bilbao 1895... 78,50 
v Idem . I d . 1898.. 82 
Idem id. . 1900.. 80,50 
Idem id. 1902.. 81 
Idem id. 50le,., 100,26 
ntander-Solarea 1* 82 
Idem idem 2a 83,25 
stillero-Onianeda 1.a 15 
Solares-Liérganes 1.a..... 82,60 
Santandear-Caibezón, 1.a. 81 
Idem id. 2.a 82 
Cabezón Llanes, 1.a.... 80,50 
Idem id . 2.a... 78,26 
Nueva Montaña . . , , . 82 
Taurina Montañesa.. . . . . 90 
Electra do Viesgo 101,50 
Eiectra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento, 5*1. 86 
Idem. 4.1'».. 84 
Empréstito provincial.. 101 
Obras del Puerto fJ£.101,50 
Tranvías eléctr icos. . . . . " 82,58 
La Auskriaca 10$ 
L* Cruz Blanaa ^ 108 
'•a Alianza 88 
Él Sardinero 98 
Conslruetora Jíaral 8*1̂  108,2* 
Idem id b*u 100,25 

























































Seta y Aanar. . . . 3.830 
Nervión 3.800 
Bachi 1.6O0 
Vascongada . . . . 1.880 
Unión 1.357,60 
Vasco asturiana 




Mundaca . . . . 
General 





Cantábrica . . . 
Altos Hornos. . . 







































E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PKRKDA—Ceaipaflía «toaiea 
4ramálica, dirifiáa por Fran*4s«e A. d« Ti 
líagémai. 
A las seis y media de la larde, «L« loca 
de la Casa». 
A las diez y inedia de la noche, «Mllita-
reg y paisanos», 
SALA NARBON. Temporada de Cinema, 
tógrafo. 
Desde las seis, eiLá Prometida del Sol», 
primero y' segundo episodios. 
PABELLON NARBON.—Temporada de Ci 
nematógrafo; 
Desde lá^ seis, «Poder ageno», cuatro par 
tea . . . . . 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para instalarse me* 
jor, confort, higiene, baños y comedor in-
dependiente a tedas horas, en la 
Gran pensión "México" 
de MARCELINO BENI TO 
Santa Lucía, 5,aliado del Teatro Pereda. 
Manuel : 
: Martina; 
ftAK FRAN6Í8C0, 1, PRAL. 
ñt'^dc a donlsillo.—Teléfono fis* 
Por su original composición, su preparación 
eientífica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, biearbenatee 
y bismutos rence permanentemente tedas 1M en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INTESflNOS 
i F p a s c o doble (1/2 litro), 10 p e s e t a s . 









V i n o s P A T E R N I N A i Banco Mercant 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO. 7-60 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Espeoiaiid^d en bodas, banquetes, oto. 
HABITACIONES 




Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
- Sucursal en Campojiro, número 21. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 po mit: 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres meses, 
por 10Ü ídem. 
Idem a seis meaes, 3 por 100 idea 
Idem a un aflo, 3 1/2 por 100 ideí 
Cuentas corrientes en moneda ni 
jera, 2 por 100 idem. 
Caja de Ahorro*: a la vista 3 por II 
interés anual hasta 10.000 peseta». 
Los intereses se abonan a ñn de 
semestre. 
Depósito de valorea: LIBRES DE 
HECHOS OE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de c 
3 por 100 de interés anual hasta 
de crédito. 
'.ajas de seguridad para particulK 
indispensables para guardar alhajas 
lores y documentos de importancia. 
Gar ge Mesones. 
"Automóviles Renault. 12-H. P.. Ulumo 
modelo de la Exposición celebrada an Pa 
rls en octubre de 1919, con puesta en mar 
cha y alumbrado eléctrica. 
Entrega inmediata. 
Oran «stock. Mickeüa. 
la 
n 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servíala axpténdlda par» b*nquet»« 
WflíüialéíüOJÉíwto 
Se convoca a todos los Individuos qua 
componen el gremio a junta de agremiados 
para el miércoles. 81 del actual, a las tras 
de la tarde, «n al local Unión Cántabra 
Comercial. 
Las listes pueden verse en casa del sín-
dico Modesto González.—Los síndicos. 
Opinión valió 
E l distinguido y notable médico 
u>r don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA : Que habiendo 
do el Vino Ona, del doctor Arisl 
en numeroeoe enfermos debili 
consecuencia de enfennedadei 
autivas, ha observado una mi 
rápida da los mismos, con xm 
dinario aumento de apetito 
tados, ton tribuyendo éste a lí 
rápida nutriaión y auraeién di 
Y, a u auando ananigo de d 
tóüaaaionaa acarea de aapaeifl 
f«, BÍB embargo, ana axeapcláj 
este notable vine medicinal, fi 
eontrar en él propiedades tónitíj 
rltivas y fortificante» extraordi 
Tenor Titto Schij 
Nuevas impresiones en discos Pathe 
Gramófonos y discos de las mejore 
cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 




R E G U L A D O R D E L A S F U N C I O N E S I N -
T E S T I N A L E S e s « I A G A R A M I L , q u e c u r a 
y no i r r i t a . 
Estolas americanas de 3.000 calorías 
p 0.10 pesetas de consumo a li 
L á m p a r a s P H I L I P S , ho iande 
| L a m e j o r d e l mundo! | L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
L a m e j o r de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , ít Is ael Arce (S. en C ) 
50| 
P a s e o de Peref 
ENTRADA POR CI 
PROXIMAS SALIDAS D E L PUERTO D E SANTAND 
Vapor SALONIKI, hacia el 25 de enero, admitiendo carga para AM 
Vapor SOLHOLM, hacia el 8 de febrero, admitiendo carga para 
Vapor BRO, hacia el 7 de febrero, admitiendo carga para Burdeos, 
Hull (nuevo servicio). 
Vapor SALONIKI, hacia el 23 de febrero, admitiendo carga para 
Leith y Hul l . 
Para solicitar cabida y damás detalles, dirigirae a las afaataa 
Piñéira y Compañía , Pasea de Pareda, 27. 









Galles de Verasoo y General Espartero 
DROGUERÍA CENTRAL 
Pla7a de la Libertad, 1 (ArCos de Botín). 
DROGUERIA DE SAN FRANCISCO 
Calle San Francisco, 27.—Teléfono 8 72. 
ALMACENE5; falle de Calderón y calle de Pedrueca 
OFICIMí. Paseo de Pereds, ía-Te'éf no 4̂ 09 
. 1 ^ 
— DE — 
¡alies de Velasoo y Daoiz y Velarde, n." 9 
Teléfono 4-46 
S A N T A N D E R 
ROVEEDOfc DE LA GOTA DE LECHE 
SE ORDEÑA A LA VISTA 
SE VENDE TODA CLASE DE CARDO" 
NES Y LEÑA. 
SE GARANTIZA EL PESO 
SERVICIO A DOMICILIO 
nder. 
2 por 




a la vista, 
y cuentas 
5 de dereB 
R directa mente para HABANA, haciendo molemente escala en Gijón. admitíendo p&» 
i de todafr3ajeros de teems clases. 
| ; Para solicitar cabida, dirigirse ai ageo*.* general en ei Norte, 
«y titulo* D O N F R A N C E S C O G A R C Í A 
Calle de Velasco, núm. 17. 
Lo« más ripos mazapanes 
y tos finos turrones, peladi-
llas garapiñadas, piñones, 
figuritas-de mazapán, etcé-
tera. 
- • Pastelería y Repostería 
de FÉLIX !RÚ1—Ve'asco, 17. -
S A N T A N D E R 
R O G U E R Í A D E L C U A D R O 
Hornazahai, Silva v Comr 
(S. en G.) 
: VELASCO, 13 y 16 : : 
^ A TST T i^r i > E i . ^ 
ESPECIALIDADES FARM-AIGÉUTICAS 
AGUAS MINERALES 
ORTOPEDIA :: PRODUCTOS QUIMICOS 
— Y PERFUMERIA — 
dtilano L e a l 
UCH rsal: General Espartero, i . 
Casa Central: Atarazanas, 10. 
PERFUMERIA NACIONAL Y EXTRANJE-
RA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y 'I'OFX) LO 
CONCERN iENTE A D ROCAS 
Maestro-Ebanista 
C o n s t r u c c i ó n d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . 
General Esparte o, núm. 3. 
S A N T A N D E R 
AJUSTADOR 
-'wiEelNÍeo 
TALLER DE REPARACIONES DE 
TODAS CLASES Y ALQUILER DE 
BICICLETAS Y AUTOMÓVILES 
NOTA.—Ünicó mecánico en la 'provin1 
oia, autorizado por Ja Compañía de Ca-
jas Registradoras «NATIONALi. Venta de 
tiques y accesorios. 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
Depositarios de las Bodegas 
F R A N C O E S P A Ñ O L A S 
le C. tal 
GENERAL ESPARTERO, 1 
Teléfono 6-66 
— S A N T A N D E R 
AGENCIA DE AUTOMOVILES 
(CROCHET SCHNEIDER» 
CAMAfíAfe : : CUBIERTAS 
ACEITES : : GRASAS*— 
ACCE&QRIOS : ; GASOLINA 
— — ETCETERA — — 
SJEÍRVICIO PERMANENTE 
— GARAGE CENTRAL — 
- Cerpera y Martínez 
:: MAGNIFICOS AUTOMOVILES :; 
de ALQUILER, de LUJO y TURISMO 
GENERAL ESPARTERO, 19 
— — Teléfono 8-13 -
— S A N T A N D E R — 
¿taldrá •} 36 **1 • • rn«t« , salve een ti agencias, •! ra.fT «pañel 
)agos tele íS»AL.—T^ L K ? ü Si^MTAH8SR 
en plazas • 
ntra cono • 
etc., y w • 
mea. # 
m a 
| J | NUSTO preparado compuenin de 
| ¡ 2 carbonato de sosa purísimo de eseu 
' ula de anís. SuBtituye con gran ven 
kaja el bicabornato en todo» sete 
^ UBOÍ.—Caja: 0,60 peieias. 
SEPOtITO: B09TOR RSKSBI9T0 Saa Berw^.r^, iiitótaff \\ 
de gllcero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. TuibercHlosiB, catarros eré 
Dicos bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesets». 
a tiorr 
i s a s . 
le ' 
> De veDla «n las principal»» íarraacla7 ht España. 
SANTAN -SR: Pérrs deí Moilno 3 C'>mp&MH 
@ I 
17 FABRIS*. ffil TALLAR, BiSRLAR V BRaTAUBAR TOKA 8l.A«B ®-? 
| SfPSdOS BB LAS FORMAS Y MSBj&AS QUB SE BESE-A v- --s,-
, 5 0 pt i f 
t r e d a , 
¡ALDERO: 
t s m Y W0LBU3AU B F * PA! V gXTRAMtífíí*.»!? 
Camiones, chasis de turismo 
coches equipados provistos de los últimos adelantos. 
Entrega i n m e d ¡ a t a f a g o en pesetas o en marcos. 
Representación: Plaza de hs Escuelas, núm. 5 
" P O L A I S A S I N G L E S A S 
de excelente febricaeiófl, k m u dase y b o n i k forma 
m 
vioi«r?cia 
gesHvo del modo mas 
s e j a v e y (zf icaz . 
lando en d d<E5ayano el 
a 
Jophado por todo el maoóo 
^ EL MAYOR ACIERTO p 
ó OS 
5 0 3 
i 
d H u 
:ientíDca 
VENTAS PO^ MAYOR Y MENOR 
BE LA 
Compañía Trasatlántica 
1L. i rac?o, ele Out>^ y M é j i c o 
El día 19 de enero, a la* tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
- A . l f o n . s o X Z I X I 
Su capitán don Francisco Oorbeto 
AftKifiJsBio gí.ftAj*. 3 carga para Habaiu 3? ^MBE^ 
Para Eabána: 110 pesetaH y IS.IO tía f2a©ao»SoB. 
Para Veracrus; 816 peaeta» j 7,10 c* ImpuestoB. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
baoa y Veracraz, que deberán pioveers? de un pasaporte visado por el sefior cóa. 
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por ci de esta Nación 
y «1 ssaor cónsul d* Méjico, si ss dlrígec » Verac?^-. RSD cuyes r ^a l r í f o s r-r. 
U T l f t n o c H 
H E 
t m 
> © v e n t a e n ^ a n t a r t e i e r : ü i r o g - m e r í a d e l o » S r e •» 
é r e z d e l M . o i n o ^ O o p . - F ' l a s a <ie la*5» J E s c ^ i e l a ® . 
l^fMoa de l E£io de l a F^lat ni 
El día 20 de enero, a las once de la ma-ñana, saldrá de Santander el vapar 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía, que saldrá de Barcelona el día 23 del actual T ie Cádiz «i ¿i, 
«dmitlendo pataje para Ment«videe y Buenes Aire» 
Para iníormsa dlrlgirsa s. SUÍ eouiágdftt&irl^i en Bsoiandler 
áSSORKS HiJOS BE A M ^ g L FBRSS \ @O^PAftíA ^ Í J«LLS . »£. TSL. W." 68. 
Pa?tillas de Eucaliptui Eló-
s^gui Remedio eficaz contra 
la tos. Inofensivas y agrada-
ble»; caja una peseta Princi-
pales farmacia y droguerías 
S CORREOS HOLANDESSt 
- DE LA -
Hollan América Une 
m i n o , 
) ( o ) 
*.OÜNACIOI[1 
¡XÑÓI 
(.omnimio,) por la» COKipa&ía^ de ferrocarriles dsl Norte -de F.fipafif», (u 
Medina dH Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera, 
^ortugueea y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías ds vapor, Marica di 
guerra y Arsenales del Eñtado. Compañía Trasat lántica y otras Empresas de 
¡oavegación nacióles j extranjeraa Dífc'aradoa similares al Cardtff ¡voy a-
Aijairantazgo portugués. 
Carbenss de vapor.—Menudos p^s fragua».— Agiosasnados. - - Cfi% p^rs 
r.̂ #B metalór^lcoa y domést'.civ? 
H4^ft:u« j<*a pulidos a U 
ÍJ, BarcaicDB, » a sus agentes «n MADRID, don Ramóa Topete, Al' 
naso X I I , !«.—SANTANDER, eefiores Hijos de Ansrel Pérez y CompaíSía.— 
ÍIIJON y A V I L S S . agesíe» ó» la «Sociedad Hufiera Española».—VALENCIA 
Rafael Toral. 
Pwra otros iaforawi y ¡vetles dirigirse a las «ñcícifts da la 
S9SIRSAI» MULLERA H8IFAA9LA 
IBIfilB 
fe. . Á 
i5L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómedo y agradable para curar la T C S p son laa 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir ia U c^a 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIA». 
SERVIOSO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERAGRUZ Y 
NUEVA ORLEAN8 
A Aaee áel prsssuU ases de saiiirÉ 
del puerte de SANTANDER ei nérmese y 
QMSV» vapar ZUIDERDUK, admitisnée 
earga de tedas clases y ela transberde 
para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar Informes j cabida dirigir 
«e a su consignfi.tarlü 
DON FNANGI800 GAROSA, 
Wad-Rás, púmero 3, principal.—Teiet, 336 
SANTANDER 
Sig^!í8;? Se reforman y vuslven í r s r * 
I p í ; p i | : Smokins, Gabardinasy. UnUc-r, 
élttiss wt. mes. Perfección y f-r-n.-r-u 
anes desde trec» Vuélvese trajes y ga 
ítfsSseí fíoe-óat! aiWvoí; 
m S & B L K * U tAlOS . FA«A M M 
QUB H A i f t !—: 
JUAN DE HERRERA) 2. 
¡OJO! 




•aile d« San Josá, númere ?. I»aj«. 
r o y 
tô fe clase de ai/ueblea y antlyUediades, 
Pago tosao niagHRD." 
VELAfitO, NUM. 17. SANtANBER 
O A . J r L onxr 
para uso doméstico, clase superior, vendo 
a pesetas 3,80 cesto de 40 kilos. Garantizo 
el peso. Carbonería El. TRIUNFO, calle 
Gémez Oreña, (esquina a Pedrueca). Telé 
fon©, 6 13. 
6 6 1 B L 
Contrato coa las señoras hijas de Horga 
Gran carroza Imperial estuia 
Coche furgón 40 
ton m arniios a n í i a s m á t i c o s •i- r a p e l e n asoaaoa 
piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas 
m í I 
